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THE COMPOSITION OF THE AISIN REGIME AS SEEN
FROM THE BATTLE FOR DALINGHE IN THE FIFTH
　　　　　　　




The Aisin army thatlaid siege to Dalinghe 大凌河in the fifthyear of
the Tiancong天聴era ("1631) was composed of seventeen divisions. The
army was composed of eight Manchu divisions organized under the eight
banners 八旗, four divisions composed of Mongol battalions from un-
incorporated tribes,and another four divisions of an intermediate status
of which two were　composed of Mongols warriors who had pledged
allegiance individually, and two divisions of troops from tribes that had
submitted en masse, and ａ single division of Chinese troops who were
assigned the specialtask of serving as an artilleryunit.
Hong Taiji considered these seventeen disparate divisions as integral
units of the same force and deployed them jointly in strategicmaneuvers
in an organized manner.　Hong Taiji aimed to strengthen his control over
the Mongols by mobilizing their various forcesinｅχpeditionsin which they
were forced to conform to the military tacticsand disciplineimposed on the
Aisin forces. It seems, moreover, thatin conducting siege warfare,keeping
his seventeen divisions entrenched in one location forａlengthy time, and
having them operate together, Hong Taiji attempted to arouse ａ sense of
unity with the Aisin regime.
The Qing regime after coming to power　in　the　first year of the
Ｃｈｏｎｇｄｅ崇徳era(1636) gradually concentrated on ａ structure in which
the emperor's authority was located in ａ center surrounded by the eight
banners headed by the imperial princes, encircled by the jasaq banners札薩
克旗headed by the Mongolian princes of the outer provinces, however,
considering the composition of the forces besieging Dalinghe and Hong
Taiji's tactics,it may be concluded that Hong Taiji had already conceived
of this structure as early as Tiancong ５. 1t can also be concluded that
Hong Taiji came to conceive of this structure as a practical method of





The conception of government originated by Hong Taiji was
incorporated into the ceremony of the royal hunts conducted by subsequent
Qing emperors down to the end of the dynasty･
ON THE CONCEPT OF BUDDHIST GOVERNMENT HELD
IN UNIVERSALLY HIGH REGARD BY DGA' LDAN,
QALQ･A, TIBETAN AND QING DYNASTIES： BASED
ON Ａ CRITICAL ANALYSIS OF THE MONGOL AND





By first comparing the Manchu edition of Ｑｉｎｄｉｎｇｐｉｎｇｄｉｎｇｓhｗｏｍｏ
ｆａｎｇ ｌ加欽定平定朔漠方略(hereafter Shｕｏ ｍｏ） known as the £りＥ
ｄａｉｌａｍｅ■ｗａｒｉ
Manchu, with the primary Manchu tｅχt included in the Ｇｏｎｇｚｈｏｎｇｄａｎｇ
宮中槽，I learned that the Manchu edition of the Skｕｏ ｍ.０quotes passages
that match the primary source word for word. Furthermore, comparing the
Mongol edition of the Shｕｏ ｍｏwith the corresponding passages from the
primary source incorporated in the Ｍｅｎｇ-ｗｅｎｌａｏｄａｎｇ蒙文老槽, it became
clear that the passages do not correspond. As there are many points that
lead to the conclusion that the Manchu edition of the Shｕｏ ｍｏ is ａ
relatively faithful redaction, it can be concluded that the Mongol edition of
the Shuo mo is ａ translation of the Manchu version.
Moreover, when the Chinese edition of the Shｕｏ ｍｏ ＩＳcompared with
the Manchu edition, it becomes clear that terms of Mongol and Tibetan
derivation have not been　correctly　translated　in　the　Chinese　edition.
Judging from this and the fact that several different Chinese words are
used to translate ａ single word in various locations in the tｅχt，l have
indicated that the meaning of concepts of Tibetan and Mongolian origin
cannot be correctly understood from the Chinese edition. In other words,
we may conclude that from among the Manchu, Mongol, and Chinese
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